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LE MESSAGER 
82e Année - No 21 _ __________ Le Messager - Lundi, le 26 juin _1_96_1 _______________ PRIX 10c 
1 Nouvelle location N l • On enquête sur es causes de deux ouve espoir pour, 
d I d Vanderbilt firmes locales l . . b . e a mort e Il • "' '"""" " .. , .. ., ,,. a mission eu aine 
deux maisbus d'affaires de Lew-Le millionnaire se précipite du dixième étage. 
iston, vont occuper les bureaux 
SAN FRANCISCO - (AP) -
On poursuirra une enquHe à 
propos de la mort de George 
Vanderbilt Ill , millionnaire spor-
M me Vandcrl>llt qui a1·ait é- ol\ était dernièrement la Maine 
pouSé l'héritier à Scottsdale, A- Employme ut Securlly Comuils• 
rl:r.ona, le 23 !llars a d it que son &Ion. 
mari était revenu à.leur appar• D'après M. Lucie n Ralch e, gé• 
Les pourparlers se continueront à Key West. 
K E Y WEST, F orlde. (.\ P) -, reviendrai t lun di pour conlinuer 
Un uou1•el espoir a percé, d l• les conveuations. 
manc he, <le trouver un moye11 de Il a d it aui: jonrna!lates qu' il 
sortir de l'l11111asse dans laquelle l\'ait fait un rappo1·t aui: pri-
se trouyent les négociations a u aonu lers de ses conversation, 
sujet dea prisonniers de l'l nva• avec les membres du comité, 
s\011 de Cuba. et qu"ll allait retourner A Mia-
t if et nouveau maril', qul s'est tement api·ès a1•oir acheté d èa rnnt d u motel La Maisonnette, 
jeté d u l0e étage de ses ap- billets de t b.éâtl'e. Elle était e11 des réparations importantes ae• 
piutements à l'hôtel Mark Hop· train de se préparer à pren dre ront entreprises avant que les 
lr. ins, aamedl soir. un bain, Elle l'a entendu dire lJnartJers soient prêts à Nre oc· 
Les cin,onstances indiq ueraient ''Ne m"entende7.-1·ou& pas, j e voua cupés. Oil es,1èl·e que h.!3 tra · )f. John Hooker, secrétaire ex- mi po111· attendre leur ré,,011!:le. 
un suicide, cependant M. Yan· am,e!le, Elle est alors allée à vaux pourront être commenr<!s écutlt du comité des "Tracton On a interprété sa <lécislon 
derbilt n'a pas laissé do note, et sa chambt·~ et a vu !a fe nêtre celte semaine, l<'or Freedom'", s'est rencontré de r~tourner coU1me une lnd[ca· 
~!a~·y :g:!:~1~:n:émo~:\t s:,::i~:~ ~:1•:;::~. et les rideaux agités par oc~:pe::a1:m;::~tléT: ~se:~1~tml::~: ~::r ::ecse~;nd~l'[:~:,::o 2~/e;~ ~~:8 1~~~·~:~ dneo~;;:~~:r ~:~r:;:: 
d'un ac{'ident. [\ aurait pu avoir Vanderbilt arnit hérité de 40 déiuénai;eant de !:la présente IO• prl~onnierll ezl\oyés par Fidel prisonniers détenus par Castro 
un étourdisgement 11endant qu·iJ millions de du!lars, de !a fortune Clltion au ;:::6 rue Lisbon, durant Cutro. )1. Hooker • dit qu'il est_,_,,_,·_"'_· _____ _ 
..,tait à la fenf-lre, a <lit le coro• d · d · 1 l'été I h 1 
ner Karl C. Lytle, qui a déclaré c:mn~:~or:rrJ~~:::i~:s ·J)~'rae~der~I C; sera le premier changement J pre'v·1ent a Russ·1e 
q•1e !a date de l"etH!n<'.'tt' ne ee· bill, fortune amas~t'e dans le~. de location fie la pharn,a('ie de· 0 nson 
rait pas fixée jusqu"A in\·e~tlga. chemins de fer. l 1m1ll qu"elle a élt· tondt"le po.r M 
tion compl,'.,te des cir<'on~1a11ces. Adolphe Turgeon, il y a 24 ans. Prendre au sérieux les engagements c.i"è: itah..Uni1 
~\l~eélz~trp:~/edel\141 :~:.tl:h~!tt~ A propos de au~~·l,~.:~e \oct;:! ''.:ll:·b~~r; r~:it~:11~~ envers W. Berlin. 
•, ~c~~12·.~tt,1',·11', ',',o",,\~ed',' '•'"",:•,1~ "CITE LIBRE" bon, !>our ll"in~taller au 39:: rue LOS AXGr-:r.~.S (.\ .P.) - Le! ;:~:;1 intetntlonal , de Los .\n• 
~ .-u., " ~ Lishon, dans l'autre moitié du YkP-Pro.\llident Lyndon Johnson ReronnaL;~ant que le Premier 
1ous des appartements où Van· . Je faisais éta t, dan~ m_on de~- bâtiment. ("1:1 ~era 11:1 premier a dlt diman,·he que M. Khrush- dea Soviets est en train de 11ré• 
derbllt et sa femme passaient n'.er billet hebdo_madaire, a la se• chahgement de location depuis che1·, le p1·emler des Soviets fera parer une noul"elle cri~e com-
une fill de ~emalne A San l<'ran· ;;~ :~d~.:,na~:o~e:epl~:-ria;:~ que l'école est Yenne à Lewl9- 'on e erreur tragique" s'il mécon• rnuniste de East Berlh1. J\t. 
cisco. admirateurs du début, le philo- ton de Gardiner en avril 195 4, nait les en;::-agements pris par les Johnson a déclaré que tons les 
Mme Vanderbilt, sa quatrième sophe et professeur Aurèle KOL· L"école a été établ!e en 1917. EtatB-t"nls à l'égard du "brave peu11les coonalssent l'enjeu dans 
femme, a déclaré à la police NAI. aujourd'hui en Europe. J'af- D"après M. Hanson, le proprié- peuple, éprl$ de justice de West la crise à propos du sort de Ber• 
que son mari n'avait jamais paz·. firmais que M. Gérard Pelletier, tsire, le ch:i.ngement permettra Berlin." lin. 
l é de se suicider, Mais, a-t-elle l'un des Directeurs de CITE LI· d"avoir une Installation plus "Nous ne croyons pas que la "La Russie essaie de forc<'r 
ajouté, Il pRraissait inquiet au BR~, avait eu _l'honnêteté et la 11ratlque, Les salles de classe cause <le la paix puisse être avan- l'Onest à r~connaître 11110 la 
sujet de ditfkultéa en aHaires dro!tme de pubher celte con~am- et une aalle d'étude seront à cée par une politique d'a1,pal. partition de l'Allema,:;-ne est per-
et à pro11os de son bateau le ~i~~n n~~n\~~/·0~~~e, d~~o~~~t~! l'arrière do b9.tlment, de même aement, ou que la Hberté puisse ma'lente ,et que tous nos droits 
Pioneer. et de sincérité. que la cha1<1bre de stérélisatlon. être détend ue par la retraite," à Berlin, seront à 1"a1·enlr un 
SOYEZ PRETS 







Classes $!,_$2, & $5 
INTER~ 
m,,~t~~lété•J 
One ba.nqne de Service 
Amical 
• Tel 78-4-7394 79 RUB MAIN AUBURN Noua parlons le 1i'rauç1tl!i 
Ce qu'il faudrait actuellement, Le travail se fera dans la 
au Québec. c·est que cessent tous grande salle d·a,·an t. 
les procès dïntention aussi b'.en à 
:i~~~ s: ~:~;,h~··u~~ ri:;l~~~~: Air Fra~ce 
maladie: la dénonciation collec- Boston - Air France a l'avan-
tive et Individuelle, Je terrible mal tage de faire savoir que M. Raoul 
de !épate. du m'as-tu vu. Les va- Hammond vient d'être nommé 
a sjouté M. Johnson, dans un obet da négociallons avec J"Al-
dlsconrs à la dédlcation de l'aé• lemagne de l"est," a-Hl dit. 
Le Président J. F. Kennedy parlant 
de la France et des Etats-Unis 
gues de prophètes de mondes non- Chef de District Adjoint à Boston, A son arrivée il Ony, le Pré. eu raison de !"importance de la 
veaux se succèdènt, et jamais n·a. avec mission d'aider tout parti· sldent John Ken nedy, lors de son mission actnelle <le Ja Fra nce. 
t-on vu mon ter, à !'horizon, tant de cullèrement les personnes de lan• voyage en Frsnce, s'est adres- la productivité de ses travail• 
petits sauveurs QUi n·arrivent mê- gue française de la Noul'elle•An- lié eu ces termes an Général de leurs, !"éclat de ses unlversltés, 
me pas à bien localiser leur nom- gleterre d~sirant en treprendre Gaulle et aux mernbl'es de Oou- ht yJgueu r de- ses d irigeants. 
bril- Ils en sont encore au stage de voyage sur Air France. vei·nement qui l'attendaient à 'Dans mes fonctions, au cours 
~~r:;l~i~~ie~i:~~ s~:n s:e:t:~; deMfo~:i:m~~is ser:~;:in~s:::~!~ l'aérodrome: des récentes semaiues, j'ai reru 
jouets. ments eoncernant votre prochain "Je viens d'Amérique, la rme de nombreux eul'oyés de nou-
Mais on n' a pas le droit, à !'âge voyage, celui d"un parent ou d'un de l'Europe, en France, qui est "eaux pays_ La majorité d'en• 
adulte, de jouer comme <les en• ami. S'adresser à Air France, M. la plus vieille amie des Etats- tre eui,; pal'laient français, la 
fants. On n'a pas le droit, à l'àge Raoul Hammond, suite 520, 20 Unis. Mais longtemps avant que langue de 1s liberté, 
des explisions nucléaires, de s'a• Pro\:idence Street, Boston, Mass. mon pays ne soit né, l"înfluence "Ainsi. Général, c'est un hon• 
muser à lance~ .. ~ans aucun scms Air France a~no_nce également fran~aise, la philosophie françai• neur llOur mol de \·enir \'OIis ren. 
:::10:r:;s~n;::1:~~~~og~=~e:~~~!~~ ~~~ la 4~~~1~!;1eir~pi~:a:i~:ea~~ ::~n~a 1:u~i::ederr;:~~~=ta~1·:1e;~ :;::~~~~ ::;01::<1·:,~'~·m::u~e a~: 
diaires à tous les vents. On n'a Amérique du Nord, où .elle offre taille pour ta défense de l'Occi• 
~e1~a ~:~~;té~o~~0J:~~e;~~tti:;:~ ~i~. se;~v~~~ d~a~:~~geg~:~~éh~:;; :::~·:d::\. Qu:m~;i~:lnpre~nie~aart::~ dent 1•endant plus de vingl ans. 
p0rtes à tous les li bertinages. Nous "Transports Aériens Interconti• Benjamin Franklin. pouw1it Votre énergie, votre direction, 
vivons en société, avec tous les nentaux." Le système mondial dh·e: "Tout homme " deux pa- votre profond sens de !'Histoire 
droits et privilèges que cela ap- d'Air France comprend 252 polnts t ries, la France et la sienne," sont plus nécessaires que jamnl1 
porte, mais ausSi tous les devoirs d'arrét dans 76 contrées. dans te pa'JSé. 
sociaux qu'un honneur nous im• Ses plus nouveaux bureaux vien- "Mals je \•lens aujonrd'b 11 i non "La France et les H:tats-Unli 
pose. nent d"être inaugurés à Atlanta, pas seulement en raison des liens ont été associé& par le passé 
CITE LIBRE. par un certain Georg!a, au rez-de-chaussée de la du passé ou de l'amitié, mn!s dans de nombreuses grande, 
genre d'esprit, a sapé les valeurs Fulton National Bank, rempla- en raison des relations actuelles causes Mais je crois qu"il n'exis-
:~ta~i: di ~::r:e fr:;t~~~~l~~e~ ;~n!e;~~ccbu:e;~Î:ni~i d:;~~n:n::.: ~nn\:: ~aui F;::i;e e::en~~:!le~;:~~; ~~ieµ:11:ned'~:;~s\s~~~~éshc;z::::1~ 
~~~:é~.n t:~;~at~~~e~lis~~t:: ~;. !!~~a~::~! ~~:~:~~r~f~~:11:~~~= pour Je maintien de la llberté ble dans la tâche ca11itale de la 
(Suite à Ja P age 4) (S uite à la Page 4 ) autour du monde. J e viens aussi t.létense de la liberté.'' 
CHICK - A - DEE 
- Bonne nourriture tout simplement -
CLAMS - SHRIMP JUMBO - POULET 
Dinera et sandwiches pour sortir 
e TAPISSERIE • 
50 % DE RABAIS 
Bauer Hardware Co. 
239 rue Main, Lewiston 
(Blème e:uae) 
T,es burt>1111 v d u 
DR. WILFRID CLOUTIER 
2 10 ruo SMlnttus , LC'wl~ton 
BERON'!" FERMES 
de vendredi le 2:1 j nin, 
au 11,Julllet Inclus ivement. 
PAGE 2 le Messager - Lundi , 26 juin 1961 
et quatre frères, Raymon<I, de 
New York, 1-'rnnk , Albert et Clé• 1 
ment, de Dringor. 
mais les re:contres deve11alent del 
moin'I en moin8 fréq11entes. Ilsl 11[. Georg:e Blair Sr. 
étudiaien t tous .'.es_ deux à l 'ex- Le service (!e :\I. George Blair, 
tét'\eur, e~ ce n etait que durant . ::;r a été chanté en l'église du 
les ,·acancea qu·ns pouvaient se l · 
revoir. lis étaient toujours nnxi- Sacré-Coeur, vendredi matin. Le 
eux de YOir venir la prochaine Rév. , Théodor._. Bouthot était _le 
rencoi1tre. 1 célébrant. as~isté du Rév. G1l-
La fomille Gossel in avait en- , man Chaloult, diacre et dn Rév, 
voyé Elise au couvent des Soeurs Hubert Paqu,:,tte, sous-<l\acre. 
~::~:t:;e d~e~eun~~e~~ligEi~:s;~ ::~:l me~;~~-~ms:t/:;~P;ei~-~é .~:it;é:~ 1~!: 
posée à l'enseignement. 1 quette a récité les <lernière11 
le jour est venu, cependant, où prières sur la fosse. Les por• 
~~~i;nt n:é~;~~lan~u'i~~s s·:~:::e~: ~1:Ut x!~:i1:~1td )!:'~ci~l:,nelR!~::;; 
pe ine au Pere Blais qui avait été Turr,otte, Rober t Laganière, Ri· 
1 si bon pour lui, était inq~iet de la I chard La.liberté et F~rnand Sar• 
s,1u~t,on. Il ne pouvait cepen- razin. 
dant pas renoncer au mariage d'E 
M. et Mme Louis Joseph Samson 
La dédicace de la nouvelle Maison de Retraites de $500,000 des Pères Oblats de W1llimantic 
Connecticut, a dévoilé, la peinture murale d'or de 24 carats qui surmonte le maitre autel, et qui a 
été donné à L1, Maison pn les architectes Louis R. Samson, à gauche dans la photo, et Almanzor 
J. Samson, à droit,g à la mémoirt: de M. et Mme Louis J osep h Samson, leurs grand.-parents t:t 
parents respectivement. • 
Art icle tiré du Rhod e I slander , 
P ar. Ma thias P. H arpin 
On pourrait dire que ce fut le chapelle. Saint•Louh> de }lontréal, pour 
une voisine qui avait foit aupera- ! A.I.A., de Centerdale, Rhode ls- Le. famille Gos, elln, famille rl -
vant son enlrée au couvent pour land, le fils, et M. louis R. Sam- che du village. qni devait pl us 
lise pour entrer dans une vie de I l~ont ,·enus d~ l'extérieu.•, 
célibai. Mme Geori::-e Blair, Hartford, 
Finalement il a déclaré à son Conn.; :If. et Mme t'rauk Blair, 
bienfoiteur s~f' amour pour Elise I Newark, N. J.; :\1. Oscar _Bl_a!s, 
et son désir de l'épouser. A sa Gladstone, :-J. J .; :lfme \\'il!tam 
::annd~~ :~~~,i~:u::rn:~;!re -~~: rf~ 1 ~::.;;et~:sta1~~~:,~~1:tl~f-e:t ~j\_iu:: 
sais. Je m'y attandais depuis r Mme Georg1:1 Faucher, Sher-
longtemps. Je suis heureux. que l brooke, Québec. 
tu . ais final~ment trou.vé ta des- . Les runérnille11 étaient sous la 
tînee. Je le b~nis bon enfant." 1 direction de la maison Fortin, 
Le cu_ré d célebré la cérémonie ! 
~~r:e~:~s;~ c~e~:e d;;;:au u~: Mme Grace-J. Arnold 
no~ees~ après, le p:ofesseur Sam-[ A.i-~:dsei;lc;,/e c:::~ ~.:~~~-e~Ï 
son, comme i l devint connu, fit I apr_ès-midi à l'églis_e Elm _St~eet 
l'ouverture d'une école privée à Umversalist. Les fuera!lles etaient 
St-Hyaci.n the._ . Son épouse et _un 
1 
~~~~:r d!~~lo~ci~ll.Ja Lcmakst~ 
partenai re ela,ent ses associés Robert H. MacPherson était le 
dans ce proiet d~ courte durée célébrant et récitait les prières 
qui dur fermer ses portes pour sur la fossé au cimetière de Glou-
cause de diffcultés fi nancières. cester. 
les époux Samson sont alor11 Les porteurs étaient !',lM. Ri• 
démé:ias:é5 j, lewi$ton, M.iine, oû chard Babb, Paul \V. Rowe, Eu. 
M. Samson trouva emploi comme gene Cotter et Charles Jordan. 
membre du personnel du MESSA-
GER, le journal de langue fran• 
çaise le plus en vue de l'épCJ<lue. 
Envi ron à œ tte période, les Ca-
nadiens émigra icrnt en grand nom-
bre du Canada, pour s' installer 
dans les vi llages de fila tures de 






l,e scn·k(I u,miw•rs11irc \!o, 
M, Oflilo11 Labadir, ~Cril 
clumté mardi, lo 27 juin 
l!)(U, en l''!_l;li<;e St-Plen., 
~t- l'ttul. Parents et amis sont 
rrié:; d'l' assi,ter 
POUB SERVlCE 
AMBULANCE 
R&pide et Courto1a 
Avec Equi pement d 'Oxygène 
et condui t par w p ersonnel 




de:stin, ou plutôt la "volonté de ! M. Léon Hovsepian, instructeur I étudier ,-e,·s la prêtrise. Cela 
Dieu" qui a décidé louis Joseph ! ao .Worcester Art Museum, esf . semblait to,1t-à-fait naturel pour 
S.mson, jeu<1e séminariste, de dis- l'aute ur du che-d'oeuvre, qui est I un Jeune ht>mme qui avait été 
continuer ses études vers la prê- un don des architectes de ce bel éle,;é dans un atmosphère Ne 
frîse et d'épouser Elise Godbout, édifice, M. Almanzor J. Samson, ligieux. 
de~::;r ::~~;~~~monte à des an- ::n~~i).t1;, d:e~::;u:ai~:~;; ~ ~'. ! ~::a1!:'"~:1\:;:i::1:::ur!a:~ ~= DIVIDENDE (QURANT SUR EPARGNES 
nées éloignées sur l'lle d 'Orléans, nadiens qui ont été les éducateu,s la sculpture llu Ca nada , denieu- 4% 
près de la ville de Québec, où tous' pionniers des gens de langue fran- reit à c~té du presbytèr~. Eux 
deuK étaient orphelins. Récem- çaise au Rhode lsliirn:I et en Nou• ausK\ élevaient un enrant orphe. 
ment, la vie c::ie ce dévôt CO\Jple velle-Ang!eterre. in, elle 11'appelalt Etlse God-
:é!::ac:apJe1ta" nàou1:~~:~:,s~~ ~: éta~::tp::::~ésd8et~::n~eamgs:l: bo~t~rant leur enfance, les dcu~ ~irst Federal Savino & Loan AsH 
Retraites de $500,000 des Pères ! çon de 12 .ms le curé de lapa- jeunes voisine se servaient de la 275 rue Lisbon, Angle Chestnui 
Oblats à Willimantic, Conn. Un rolase, le Rév. Wil!ston Blas l'in- ;néme balançoire, qui se trou- Lewiston, Ma.ine 
grand murail fait d'or de 24 carats, vita à "lvro au presbytère. Le vait entre les deu][ propriétés •ouvrez un compt e a ujvurd'b ui ou ajoates 
et dédié à 1eu1 mémoire se dresse bon curé lui donna son éducation I En vlellissant, 11 11 se rencon- à celui que VOUS ave.,:' ' 
à l'arrière du maître-autel de la et l'envoya l. la suite, au collège traient encore à la balançoire, -------•-•Îlliliiiiiiiii,, _____ • 
1 
J 11, 
Souvenir de la Consécration 
de S. E. Marie - J. Lemieux, o. p. 
Récit du voyage de M. Lucien Despres, qui a assisté 
à la Consécration de Son Excellence Marie-J. Lemieux, 
o.p., archevêque d'Ottawa, comme évêque de San-
dai, Japon, il y a vingt-cinq ans. 
pour me rendre à Danville, où 
j'ai pris le chemin de ter, pour 
Montréal, le 24 mai. Le R. P. 
Lebel avait [ait son départ le 
22 mal. L~ journée de 25 mai 
tut vite écoulée, car elle avait 
été passée au soin de notre ba-
gage, de l'achat de billets de 
chemin de fer pour la cOte Ouest, 
et de réservations pour le ba-
teau qui nous transporterait 
outre-PaeJCique. 
Le soir du 26 mal, nous a-
vons pris le train à la gare 
Wlnd11or de Montréal (ligne 
CPR) avec destination Vancou• 1 
ver, où nous somme.s arrivés le 
30 mai à deux heures quarante 
cinq. presque douze heures en 
retard ,à cause du temps perdu 
~ &- à l'occasion du déraillement d'un 
Mgr. Marle-J. Lemleux !ret en route. 
Nou11 étions cependant à temps 
Le 29 Juin 1961 , marquera le pour prendre Je bateau, l'Em-
Le Mos .. ger - lundi, 26~ ju_ln_ 1_96_1 ___ P_A_G_E_ 3 
Visiteurs de Ste-Hycicinth1 
1 
!:oera:~:i;:r:;i;:n d~:::u:::: =~ ~:e~: 0;a;:P~: :h::u,nded:i~~:~ce -,,-, - ,-,-.-,.-,,-,.-.,- ,.cc,,-g;-,=-,-.,-ec P h oto prise d evant l'église. S t. Pierre. Les ch!~!fesMdeEi! 
rie-Joseph Leruieux, o.p., arche- Noua falsons un arrêt à Vic· qui j'avaia .!lé favorisé de falre pa.roisse N otre-D ame-du-Rosaire de ste Hyacinth&. 
vêque actuel d' Ottawa, Ontario, torla, dans une température idé· connai1111ance durant lei cinq an• Les dieux chorales d e l& pa.roiase N otre-D a.me-du .Rosaire dit 
pour l'ordre des Pères Domlnl- ale, et le 31 mai nou, sommes nées que j'avais passées chez le11 S te H yacinthe étaient de p a.Bll3g'e à. Le,willton, en fin de semaine. 
calns en ,;énéral, et pour M, finalement en mer d'oà notre Pèrea Dominicains de 1926 à La. chorale dee h ommu a.ppelée ch orale Notre D a.me-du-Rosaire 
Lucien Després de 140 rue BlBke paquebot noH conduira premiè- 1930. J'ai aussi eu le plaisir et la. chorale Ste Cécile, des da.mes. 
à J~ewtston. rement à Hmiolulu, au][ Uea Phi- de rencontrer les Rhérendea Le d octeur J .D . Na.deau est le présid ent a~ la. chor&le des 
L'é,·énement qui célèhre aon llpp!nes. Durant la traversée le Soeur~ Dominicaines , de Lewb-- hommes, M, Alban D ura.nd est le ma.itre de chap ell&. 
.l&e anniveu alre, est la conaé• R. P . Françoia Lebel disait aa ~::~:t\o~ead:ei:~~;:_~a!ee_la Con- Céci~::rm~~~-D;::.:,\eapot,! P::si: :~~;eN~'!o.,ra'••!,St1•• 
cration de Son EJ:cellence Marie- messe l & heure, chaque matin, 
J'oaeph Lebel, o.p., comme évE). et j'étais naturellement le 11er-- Le 26 Juin noua apprenons la directrice. 
c:iue d& Sandal, Japon. vaut de D)esse. Deux personnes mort du bon vieux Père Férir, . . L.ea memh;es <f:es ~~~ choralea son t a.rrivé'S sa.medi a.près-
J,e R. P. F rançois Lebel, o.p., étrangères a!llll•talent à la mes- o.p., (décédé le 26 mal) ~~~ q~: \~·~6! !:;Vl~.,•t'i:1!~~~~-pi è~~~~a.: u: ;:: 
::;:~11:e e;a i::~~~~:;:•c::~nt~;a~~ 4 ~~:~ r~Iv~: : r :, ~;n;;~1~,~~ av:!~8~1::~a 2c:n::::~u:; d:e~~: ~~!~:.rc:::ed~\!~~:a.~ ~ dix ans à la. p a.roisse not re: 
Lewlston, rep résentait le cou- céan PaaUlq ue porte certaine-- 1:em1euJ: n_oua avon, tait la v1· La. chorale F• e C.écile a. ch anté à l a. messe de neuf heul'E!ff, 
•~:,,:!:,~,:,~,:,:,:,:,••M~,f.~l~q~f,•'~ln:,,. :r,~,~,:,. ~•"!:::::::;;::,':,~,:::::"i::: ::\:.1::, •;:•t::~, :::::." en!'. ::~;-~:;,,~: t.~;:t:t~ !\;~~:t. •~u= :,1'':,:,gu.:;.!'~i:;::1: 
• ,. .. ,_ à Honolulu tut de courte durée, nus. Le grand Joul' ~::~~:. supérieure, dimanche, M. Laurenzeau Caron touchait 
au couvent dominicain comme Le .~ 9 _Juin, pour la première Sur la. photo, à. la droite du R .P . L ou is P . fuet. on voit le 
Frère de l'Ol'dre. Le R. P, Man- ~~11~ repartlon, le Iendemaln à lois, 1 étais pré~ent à la consé- R .P. J ean J acqu es D orion, curé à. N otre-D a.me.·Du-Rosa.it1e, 
nès Merchand, récemment décé• · a.m. pour .. Yokohama, Ja- cratîon d 'un évêque, celle de Mgr a utrefois de Lewiston .. et à. droite d e celui-ci, le R.P . Burgess, 
~~~r:!~!t curé de la paroisse St• :::~ ::iin;v;~: Ianot:~sltedép;;: l',[arie-Joseph Le~leux, o.p., et prieur du mana.stère dominicain. 
poinh historlqnee de la ville et les cérémonie!! d une apl~ndeur Les visiteurs ont passé l'a.prés-midi de dimanche à. Old 
lm::e::1::au~er::::~:•ded;.;_c ~:~ en turent enchanUs. ~::~::~a!lem:e:e::;:!au.à 1t:0a~: O_r_ch_•r_d_B_e_ac_h_. -·---------- ---
clen Després qui a conAervé Je.s Encore en mer, Juaqu•au 13 est Impossible de décrire la beau- vue de notre voyage, au vingt- chandiHe en main S(lrait tonte 
notes qu'îl avait prlsea durant 
ce voyage Inoubliable. 
M. De~préR 
"Je sula parti de Lewlston 
TREAT 
for your family 
MRS. WATSON'S 
DOUGHNUTS 
BUY A BOX TODAY! 
Et encore seulement 
33c la boîte 
~:~~~ \?:a;oo::;:~l~ue e:•t :~~; :~n~!, 1!:7:r:~t:: da:r::~ ~~: :~::::::t, ::n!::rt~::ni:nR 9~: ::~1~:!~;es 1!:p1:;é~, ~:c~:~a~:: 
permet uno belle traversée. nous un souvenir .... éternel. cette occasion pour e.i:primer no! dernière, des mises à pied ont 
Le retour hommagee à Son Excellence Ma- eu lieu trti(luemment, toutefoi!I Nou>ii atterrissons à Yokohama 
le 13 Juin, à ½ heures 30, mab 
les demandes de11 ofliclen de 
douane et d'immigration ne nous 
Le 3 juillet nous nous erabar-
qnong aur le même paquebot, 
l'Empress of Japan, laissant sur 
ont pas permis de mettre pied à cette côte du Japon del! souve-
terre avant neur heur8l! le ma-
li• 
rie-Joseph Lemieux ,o.p., arche-
vêque d'Ottawa. 
Rien de nouveau 
au cours de11 dernièrea 11emalne~. 
De toute façon. en ce qui con .. 
cerne la production du coton, 
l'emploi ne sera pas de longue 
durée en ral11on de11 développe--
ment11. Pat liall Enterprlse,, 
de Charlotte, N . C., ayant achetf 
la propriété en entier, son prés!· 
I..e R. P. Louis-Marie Lebel, 
frère du R. P . l<'rançoia Lebel 
mon compagnon de voyage, et 
le T. R. P Bissonuette, supé-
rieur. é taient là pour nous ren-
contrer . Nous nou s sommes lm• 
médla temen t rendus à 'fok !o où 
noue avons visité les endroi ts 
historiques ;>t connus, et de là 
nou s avons monté en train à ; 
heures le soir pour faire la der-
nière étape du tra jet. Notre 
de11t inat!onét al tSandai.où nous 
SOml!lea arr iv~s à 1 heuro du 
matin . 
Dlmri nche \(' 21 111 1n ap11's la 
nw~se nous avons fnH !ri rencon-
RACH!:l'S 
BEAUTY SHOPPE 
4 rue Pari.: .... t.1 ✓ • ston 
E S T M AI NTEN.\. ~-T 
AIR CLIMATISEE 
pour VO( ' "~ CO 'lt'ort 
SPECIAL 
-~Ul' touteh J>Cl' lllalH ' Dk,. 
jusqu'à la fiu d(' (' r' mol .. 
Spécialisant en 
• Coupes de d h·•·<·u.>: 
• Styles 
•et O11dnlation 1icrmaneutt>~ 
OUVE RT la. semaine du 
4 juillet 
pour v ous accommoder. 
Appelez maintenant 
p our votre ·'.1Pl'Ointement 
-78H 520-
nira inoubliablea, et 11e pouvant 
::~;ri:t c:sa s~:::séere~~~eub;a:~ au sujet. 
valent conversé avec UOl\ll pour du Continental 
la dernière rois. 
Le cou\·ent des pères domlul-
cains de Lewiston, a actuelle-
men t sous ~on tott deux de,s re-
l!gieux qui étalent là en ce temps 
dent a dit, vendredi soir, que la 
Bien que la manu(acture Con- machiner ie serait vendue, mai• 
tinental ai t été Yendue à des in- on espère quo lea bâ timent• 
<lustrlels d11 Sud, Il Y a encore pourront êt re lou és ou vendu1 
un grand nombre d e personnes à quelque fl Utre Indu strie. 
qni y travaillent, ma is pou r 
:~~-.
1
:t ~~ ;;èr~~~:~::!~:m~0i:;~ :::s~::. d;ut:o~st~nua~t : 31ê t~: 2Se anniversaire 
hi~~u:·:·tte~rh,sons à Honolulu à sans réponse. hier 11.oi r. 1 M. et . . Mme Roméo Labcrge, 
9 b 4 . 1 !l . 'li I Cil. Denis A Bla1,5, dtrecteurl206 T ro1s1ème rue, Auburn, ont 
~ou:u; : ,:art~n:·
11
:~ :it'i} t a:~;., e~ p~u'.~ J_a ré~tion de 1·u;:ot ~es e~~; ~~l!~reérs~fi~eni::e7ee:/ ~~:ia!~~è~: 
• p.m. pour \'anro~~f'r . 1'rès l ~.:~ a~ici~:x ~1::,1c/ de ~/~éri~:~, ont deux fi!s, Normlnd et Roméo 
11e~o~1: t:,~:J:.so1::0111~ Y1S~~::·couver : ~: p:~;~aî~:~ëe par les no1n•cau~: ;~· ~:o~~~~c ;::;r~~e~~~1e~a\'~~~ 
~t~~ :~0 ~: j~~1~\~; ; , 1:ql~e:t:e~e:tl Continental a annoncé en ma l ~:;t~a~da~tl~~~l!h :.i [:bN;! 
d('ma ,n le 15 à 7 heures le soit que la 111nnufactu re a llait ce~sci l est p1op11étaire <lun magasm de., 
rommo v,mp~ Ile loi,5ir et c'est de fonctionner et que ln mar (Suite à la Page JO) 
1 
alors que nou,; laissons la Côte - -
du Paciflf!\l' pous nous iendre 
à Mon tre:il sui la vo,e fe11ée I Lew,ston - 48 1ue A,-h - de l autn" coté du b!lt"("HII de 
H. •\~0 ~::b:t•r~te ~e::on1lt; ; al;1~: Fermé du 3 j;Ï1:t au 8 juillet 
1 t roupe de Scouts de Lewi~ton, Ouvert à partir du 10 juillet 
qui avri ient fait le voyage corn• V,'.lS hab ts d'hiver sont ils 
me récompeus" pour leur excel- nettoyés et remi:sês? 
lent trava il dur:int l'année. Vo s b:1bits de vacance sont-ils prêts? 
Le 23 juillet , l'environn ement TEL, 2•3291 
fam ilier cle Lewlflt on nous a fait 
rél'lliœ r que les beau][ voyages. 
ot les vo~a;;t·K en terres étran-
g/>re~, nous ro1, t d'autant plus ap 
prél'ier notre l' ~YS choisi, et la. 
1,réseu ce <le 1('11,;: qui 1101111 sont 
chers. 
Nous avoue pn:par• cette r .. 
MALO CLEANERS 
Se,·vloo do f(lmÎSe et de nettoynge cotuplet. 
Nous ran:1:wions et livron s - épa.rgnez en paya.nt 
Comptant 
A uburn - Hi rue Cb.estnut 
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LE MESSAGER--
Comment "Assassiner" une société 
N.D. M. Lionel Chouinard nous sou.:.-met l'e.rticle suivant 
qui a paru dans Le Messager du 12 octobre 1926. 
X'allez pas aux assemblées. 
Si vous y allez, arr:vcz en retard. 
pas. Si la tempéra ture n'est pas trop f.avorahle, n'y pensez même I 
Si vous vous rendez à une assemblée, par hasard, tâchez d~ 
t rouver le travail des offic1crs ou des autres mal e.~OOuté. 
N'acceptez aucune charge quelconque, car il est plus facile 
de critiquer que d'iagir. 
Néanmoins, mettez-vous en colère si vous n'êtes pas invité 
A une réunion de comité et si vous l'êtes, n'y allez poô.nt. 
m~ u~·~ 1:f;!!feez11!~·:~:=~~~~: ;f:~eà0t:~~~;!~s~!~s:!~~l~~ Air France: 
dit('f; à tout le monde comment les choses auraient dû être faites. (Suite de 1a r~e 1) · Au magasin F.X. Marcotte Brothers, Co., tous les homme, 
Accomplissez tout juste l'absolu nécesst1îre, et si d'autre11 à offrir l'avantage d'une 1ocat!on laiu~nt poU1ser leur be.rbe pour la. célébration du centenaire de 
membres secouan-t leur torpeur emploient leur talent et leur au "street.level'' à Atlanta. Lewiston. Pour commencer, quelques·unes des épouses ae deman-
bonne voionté à faire aw1ncer le; ch0ses, dites que la. Société e~t Parmi les dignitaires présents d&ient ce qui se pa.ssa.it, et étaient inquiètes, mais après avoir 
menée pair une clique. . aux ~rémonles d'i!1augur~tion, il entendu I:& raison, elles se .sont ca~ées. Voici de quo! il s'agit: 
Jwtardez aatant que possible le paiemen.t de yotre eontr1bu· faut cner, M. He»:1-J Les1eur, gë- Mlle Regina. Marcotte a fa.it un pan avec lea employes.! 
tion ou tlê la payez pas du tout. ~ant ~énéral d'A1r France pour En aeptembr&, lorsque la. célébtt-ation sq.1. finie, si tous les 
Ne vous ?C~upez, pas de recruter des membres. C'est la ~~;:;~~~ g::an~%:!· v!te~~~~ 8D;1,ployés, hommes, d1;t magasin ont en.core leur barbe,. elle ~-
tâche du secreta1re, n est-ce pas! . . traff'ic. et M. Claude Pineau, gé- t~u;a. un banquet, où 11 ne manquera nen, &-t-1elle p:o~s. ~a11 
Ne dite.s pas à la Société de quelle ru.amère eUe pourait vous rant régiooo.l du Sud. 11 1 un des hommes se rase av.a.nt septembre, c est lui qw pater& 
être u tile, mais si eHe ne vous aide point, résignez. _____ l_•_b•- •~q_ue_t_! _ _ ______ _ 
Si vous pouvez avoir les mêmes 8Yantages en dehors de la Cité Libre: Road; Anne Lagueux, 128 rue Falls: Mme Robert Edmond, 29 
Soci;\éi::~~:tf;/r;;;i~~1; ;!:~:;1~~:u:~i se font dans votre (Suite de la Pagel) ::;:t ~t::1e;o~eart1~au!!~e/:~ ~~;~~ièi~ePr!~:0~~7;Em~::~a~:;~ 
voisinage, dîtes qu'elle ne fait jam.ais rien. ture, et là surtout réside la dê- son lils, Haskell'5 Corner, Au- 87 Web5ter; Mme :Marcel LaJole, 
vous~ê~:,11~:i:~r:z ~:eJ~:~1!;~~sur les abus que vous faites ;~r~~t::~ef::f~~a:~t:~:~! ;~:::,118:~~d:~~;:~~:i:z;::1:; !er~h::n~!n~~~:/v::~:r:.élan• 
. Tenez-vou,s toujours prêt à résignet- et iocikz Vos am,is à ~~~;e;!~!~ee !~~t:3%~~ ~:~\~~s!! Thérlault, R.R. 4, Auburn; Nor- BI:~:~ ~:;::sndLe:::1:::ier, 2!! 
fa1re comme ,,ous. lui reprocher, et elle est de taille. mand Nault, 41 Lincoln; Mme Falrlawn: Robert Pelletier, 21 
Aux asser\blées, donnez votre vote en faveur de teHe on Quant aux attitudes condamnables Julien Roy et son tlls, 78 Paul. River; Robert Leves11ue, 244 
telle résolution et, rendu chez vous, Mites tout le contraire. ~~u~~~~i!:,~e1!;1dB~!ie;e'~ Hôpital Ste-Marie :~;~e~h~l:~:e G~::108~: ~~ ~:~ 
Approuvez tout ce qui se di•t aux a&s-emb1és et désapprouvez- TE LIBRE, depuis les débuts, M. se11; Roméo masson, 226 Blake; 
Je sitôt que vous en êtes sorti. Si l'on vous deman<l-e des ~urêle fO,U:AI ;::: écrit, noir sur l'h~;:t:iat:~~te ~u~a;;et r:~!~~ Mnie Bertrand Lessard, 10 Pear. 
renseignements, ne les donnez pas. s'il vous plaît! u:~~~~t1ca~~liq::m~a~ ment: !y; Mme Damien Perreault, 193 
Et mia.ugréez contre la Société si s~ renseignements sont Gérard Pelletier (J'entends cer• Mme Henry Parent, Mechanlcs rue Blake_. ___ _ 
incomplets. tains loonoclastefl de la droite hur- Failli; Loreni:o Perreault, 66 rut1 Gr C 
Profitez de tout ce que la Société vous ira.ppm-te, mais ne ~~e q~. ~r:::~::\:t :~é~:~:~: Pettlnglll; Mme Joseph Bour· égoire "' aron 
lui donnez rien en retour. calholique, mais il l'est), devra goln, 70 Elm; Roger Nadeau, 90 Le mariage de Mlle Patricia 
Parlez de coopération au.x autres, à ceu.x qui veulent coopé· ~:n~~~~a::d:;~~fi~ien;~S:éi! ~:=~; =~:ar:1a:r~::0 ~ub~ol::; ::~aG~éa;ii~/;e;:té~é1~~~a!!m~Ï 
r er avec vous, mais n'allez j a.mais coopérer avec eux.. position, tout à son avantage, lors East A\·e.; Roméo Martin, '9 matin à 8 h:45 en l'église St-Pierre 
Et puis, si la faillite arrive un jour ou l'autre, blâmez le ~e~: 1!~:nt\~~e~~~lt~d:~:~: Laurier. ~~~~: 0r;r le RP. Rosaire 
aecrétaire. tréal) à ce qu'il a servi à la na- Daniel Blier, 82 Sixième rue, La mariée est la fille de M. et 
- - ------- - - --- -----l~;R:~iJ~.~~s ~!~~!tfoen ~~ :;;u;:;ue!t:1::r~rar!'8;~:1:~ ~: i'!~~~:n,vr; ;!~~;·es3/ie ~! 
IL EST DES ROMEOS ..•• 
demander de se faire vendeur de bé, 29 Deui:!ème, Lewiston: Mme de M. et Mme Lucien Grégoire, 
soporlflques: il est bat! pour la Roland Pleau, 941 Lisbon: :Mme 35 rue Vale, Lewiston, 
lutte. Mais que d'horizons mer4 Laurier Demere 523 Pleasant· Mlle Ciadre Breau!t était demoi4 
MAIS PLUS DE JULIETTE$•••• ~~~l~~~ 8tt!~e;~~ése~~:::~t~:: ~~:~neBro~::r~~ 1~a;e~~e Mm:~ ~=f~;d'~oanr!:~~,~~~n~10:~a ~fne; 
Directeurs avaient mieux connu le ' Lavo1e, éta1enf smvantes. 
Il en existe encor mais elles restent seules ' 
Près du vieux banc roussu quand brille au del d'été 
le magique rayon du croissant argenté; 
Elles gardent au coeur des tendresses d'aïeules 
Et, comme elles, 511vent parer leur clavecin 
De roses qu'une gamme effeuille sur leur sein. 
leur robe, en plis légers, descend à leur cheville. 
Fidèles au foyer comme des cendrillon 
Elles laissent glisser entre leurs doigts mignons 
la laine du crochet et le fil de l'aiguille ....... . 
Et le rêve d'amovr par elles caressé 
N'est qu'un papillon bleu que la brise a blessé. 
Dans le coin de leur chambre habite une poupée; 
Quelques vers de Musset gisent dans les feuillets 
D'un livre de chevet, avec quelques oeillets ....... . 
leurs nattes pèsent lourd qui ne sont pas coupées, 
Et leur sourire pur, et le son de leur voix, 
Semblent ressusciter le charme d'autrefois. 
Mais les tendres aveux ne sont pas faits pour elles; 
Seules sur le chemin elles devront marcher 
Jusqu'au soir où, venant du ciel pour les chercher; 
Un ange emportera leur &me sur ses ailes. 
Marie.Louise ARMAND 
(De I• Société des Gens de Lettres) 
Blida, Af~que du Nord 
sens de l'espérance, de la joie, car nlctpale; Mme Raymond Dufour, M. John McKeone était garçon 
tout le christianisme est joie. Nous Golder Road: Mme Arthur Pou- d'honneur, MM. Richard Smith et 
présenter un christianfa:me dêsin- lin, 2H Russell; Mme Harold Ronald Caron, faisaient p:acer les 
carné, sans joie, c'est aller contre Vachon, 74 King. invités. Lors de la réception au 
l'Evangile, contre le Christ. Je Mme Alfred Bllodeau 16 0 • New Auburn Social Club, Mlle =::~1d;. p~:iu~isal~~!~!e;:;:~ range; Mme Mary An;e Caux, Joan. E!ie, présidait au. li\•re d'?r 
bonde de joie dans toutes mes H Knox; Mme Emilien Couture, ~.~~;;jf\1!'11:afee::.1~on~~~ 
tribulations. 190 Warren; Mme Earl Lsgassé, veaux époux sont partis au New 
Roger Brien 54 Knox; Mme Donat Lemieux, Hampshire, en voyage de noces, à 
- ---- RFD 4, Auburn; Linda Poirier, leur retour ils habiteront au No. 
Hôpital ~:r;:::~n;fz :i:::t·n~~me~~:~~ 82 ;~is ~~~:~~n! ;t~w~:~~~~1 
Central Maine ~~~:1:~n,cyr~s 2:;1~~:~san~·ub~i:~ ~~ i~~e1t:~~r: ~c~s:~st;~ 
1dll~~ Lt2htBi7! .Blake:' Alm.t! ~~~~e:i~al;i:~:r~~~!~~::c~:i:~: Les patients qui sont aortla do l'hôpital Central Maine der• 
nlèrement: Lucien Fournier, 75 
Elm; Victoria Dutll, Webster 
sse n.. a e, Mme Dom,• eJle est employée au Maine Medi• 
nl11ue B1lodeau, 120 Howe. cal Center à Portland. le marif 
Mme Edwin Aubé, Llsbon est employé au Coca Colo 
LEWISTON LUMBER CO. 
Ligne Complète de Matériaux de Construction 
Qualité 1upérieure 
"Grand terrain de Stationnement"' 
25 ru.i ·rampa Tél. 4-6484 Lewlston 
On essaie 
d'avoir Durrell 
L·organisation de la dernière 
soirée de boxe ama teur qui à eu 
lieu à ]'aréna au Central Ma-ine 
Youth Center , on essaie for t d'a-
voir Durrell, l'ancien boxeur 
champion. poids-lourd. du Canada, 
qui s'est battu l'an dernier avec 
le champion du monde Arch ie 
Moore. Le T.R.P. Raymond Bur-
gess. o.p .. prieur du couven t de 
St-Pierre de Lewiston, grand ami 
avec Durrel l. à ecrit à lui pour 
l'avoir comme arbitre pour la pro-
chaine soirée de bJxe, jeudi le 28 
septembre au proiit de \'aréna. On 
lui p1icra toutes ses dépenses. 
A l'Hospice 
Marcotie 
D~s grand tran1ux 
menc0s ces jours derniers, a 
l'Ho~picc Marcot te, pour un g.and 
calétena et aussi une cuisine sur 
le premier plachcr. l .es con trac-
tcur,; sont Coté & Sons Inc. 25 
Hu:ticme rue, Auburn. Ces tra-
vaux \ ont durer plu~iers sem3.incs. 
Seulement qu'à 
l'automne 
Il n'y aura pas de souper aux 
fhes durant les mois de juillet 1 
et août à !a salle de la Charité, 
rue Lincol n, pres du Grand T.-onc 
sur l'av~s du R.P. Rosaire Pel!e· 
t ler . o.p., vicaire à cla paroisse S t• 1 
P:erre. 
' ~ ~,~ 
t "'"'T~-·.~ • 
t~--~~ ~11111 




Peut vous assister à résoudre vos problème1 d'imprt:1'sioa 
Nous somm~ maintenant en mesure de faire le- travail 
d'imprimerie de: / 
• Enveloppes 
• Têtes de Lettret 
• Cartes de Loyer 
• Etats de Comptes 
• Imprimerie en Relief 
• Travail en Couleur• 
• Invitation, de Graduation 
• Carles Commercial&1 
• Menu• 
• Rapports de toutes sorte• 
• Invitation• dt Ma.ri.age 
• Ca.rtes Personnell• 
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1 rée :;~é:;~i!~!t~~ t::~~\!~f~~i!~~le ~ a~~4fesé1:;! ~ :.~ 
gauche à droite, première rangée Frank O'Connel!, Paul Clîf. 
ford, Ray Sirois, Bob Flynn, Arthur Ferguson. Deuxième rang-5~. 
Conrad Giguère. Dick B-zcker, D:1ve Andersen, Bz:rt Simud. 
Gregory Payne. TroUième rangée, Normand Lacasse, :O.ve 
Lonergan, Ronnie Lagueux, Dave Collins, Pete Clif.tord. 
Quatrième rangée, Lamour(:, L.1.rry Fox, Robert Lec!.air , et 
l'instrueteur Mose Nanigian. 
Payez ces YICmt COIIIJlh."S • 
011 prene,z la 1'aeance <1ue 
TOUS Jll"OpOltt"Z, P,irceque 
vo1111 J)()U1•,..7, ,e,nprunter nu-
Unt que $~00 011 aussi 1.e,1 
que $2:i ••• sur v@t'N- Q'K• 
11u1ur~· seule, à b. 1<"11"-t 
Amlcitll', Bns tau~ tk- b.·u1q11e 
el teruu,.Q de M'mbon~w•l 
pour vous eon1·e11lr. 
THE FRIENDL Y R/IST ~ HELP YOU . •• . 






Peinture de Renommee 




SI VOUS EN AVEZ UN 
VENEZ NOUS VOIR! 
NOUS AVONS LE PLUS 
RECENT EN JOUETS 
ET JEUX POUR 
ENFANTS et ADULTES 
PINE STREET 
TOY & HOBBY 
SHOP 
115 rue p;ne Lewiston 
Tél. 783•6181 
La MAISON FUNÉRAIRE PINETTE 
Service 
avec 
dignité RAOUL PINETTE, M.S. - - RAYMOND PINETTE, M.S. 
Rickey Saucier et Phil 
L'.lurender'.Il dans un moment 
d'action sérieuse durant la 
(' est le temps du 
[f:UHld~ 
chez les jeunes 
BEDARD 
906 RUE LISBON • LEWISTON 
Sur un terrain nouveat1 
pourvu par la Batcs Mfg. Co 
pour la P.A.L., Rickey Roger 
court vers le premier but. 
Roger Ouellette est 1e lan-
ceur dans cttte photo. e,t. 
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• Goutt iëres 
• Toiture 
D 'Aluminium 
ET AUSSI LA 
FAMEUSE PEINTUltE 
MA,NE UNE 
F:~te1·it'urt• • l nt•·rknrfl 
L-'a ito ,r,..,~ J.- .\111h1e· 
l'our le l'linw t d u :\hd n e 
45 46-9 
FERN 'S TAXI 
POUR SERV ICE RAPIDE . COU RTOIS . AV EC A PPEL DE RADIO 
"Si le chauffeur ne vous dit pa:; "Merci" - votre tour est gratuit" 
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TWIN CITY FURNITURE - 376 RUE MAIN, AUBURN 
.ET 
APPLIAN.CE CENTER - 272 RUE LISBON, LEWISTON 
Pour appareils domestiques de style et de qualité-plan facile de budget 
P.A.L. 
LIGUE DES POLICIERS 
LIGUE LITTLE K 
DE 
LEWISTON AUBURN 
~fj.,, , -I' ; 
!.,, 
,, - ~. _,_ 
Vous Pouvez Obetnir 
Tout Votre Equipment 
De Baseball 
• Gants - • Balles 











FU EL CO. 




de 24 heures 
Sur b rûleu rs 









Mickey Nadeau. démontre un 
sourire très intéressant. 
Dona.Id Dumais, se prépare :i. 
faire un lancer. Est-ce de 
l'inquiétude que nous remar-
quons dans son visage? 




70 rue Horton Lewiston 
i\f. T h 0!t1ll!'I 
Q-.:•tf1nl 
Les Blue Devils. dans le~ 
estrades du champ B:1tes at 






BON LAI T EST 
LA SOURCE DE FORCES 
DES JEUNES 
PLEASANT DAIRY 








Votre Auto De Famille 
CORVAIR 
Le Compact Le Plus 












6 :00 p.m. à 2 :00 a.m. 





CHEZ LES JEUNES 




bring you FREE 
. the Most 
Valuable Stamps 
\you can· save! 
... in addition to our 
traditional low prices 
Most Valuable! S&HisAmerica'soldestand 
most reliable stamp plan! Only 1200 stam 
fill your S&H Book! You choose from over 
1700 famous name brand gifts. · 
FREE! Pick up your free copy of the 
S&H Green Stamp Ideabook nt your 




Join The 27, ()()()~QOO Smart, 'I'hrift1 Wltlen Who Flam The Best Values With .d.W, Green Stampa 
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:.:~e M~em::\on~: ~:i~:o~:è~e; NOUVELLES DE BERLIN 
Manchester; M. et Mme John P. Mme Ol ivine Duquett;--~11 ;--;-Tans,-ÏÏfuit à ]'emploi d~ 
Langlois de Arllngton, Mass.; M. l 1a Comp::ignie Brown au Dépar te-
• t Mme Paul Melançon de Bid. Mme Olivine Duquette, âgée de ment "Research''. 
deford, Maine; M. Roland Du- ~ ~ns, du 19~ rue W!ll_<>w, e3t d~- IJ laisse un fils , M. Léo Gin.gras 
puis, de Lynh, Mass.; M. et Mme cedé ~ercredi_ le : 1 JUlO à ~'hopi- de Berlin; une belle-fille, Mme 
1 
Airred Sabourin, de Hartrord, tal .samt-~ms, ou_ elle avait été Hatt:e Marshall de Bath, Maine; 
Conn.; Mlle Rose Rozek de Be• patiente ;{0•~ semam~. . 4 demi-frères, Alex, Léon et SI-
i tbel, Maine; Mme Earl Shaw de se~r ui;,~e àéta~t. ne~ le 2 méon Massé de Laurencevllle, P, New Haven, Conn. . de :eauc~ p.Q. '1a nu/:tc~t!l~ ~·.Y. ~~e~~-s~e~s:éM~ ~b~~ 
lophe et Lucie Deblois Rodrique, Therrien de Bidd;ford Maine• 
1 Ch I F'II Elle fut résidente d~ Berlin, pen- 11 petits-enfants, plus:'eurs n~ 8Z es I es dant 42. ans; elle était membre de veux et nièces. 
1 
d' ~~!~:~ed!a~~!:n:~ ~em~e Les [unérailies ont eu heu ven• Isabelle et 'Golden Mother du V F ~ n dred1, le 23 du courant en l'Egl1se 
Elle l:aisse son époux M Adélard Samt.. Joseph à 9hrs a m et !'ln• 
00~
8 c:~~~:s d6~:~0e~le :.:trf:~:e: 1 ~u~tZt\~l~~~j1~e:~:. ft~!~~; ~~~on dans le cimetière St-
été ,oté qu'il n'y aurait pas de et Roméo de Berlm, Rosaire de Récital 1 
lundt le 19 Juin dernier, Il & et Ovlla de Lmco,n, N.H Armand 
1 
;~~1~~~neta~0:~urs des mois de :=~~~ i:::~ udnee i~~g!i;1t Conn , une belle-fille, Mme Dori.S Le récital annuel des élève• 
Le Cook-Out pour lea membres Duquette de Berlin, d'!":fx soeurs, de piano du profeueur A Gosse-
aura lieu à la résidence de la Mme Irma Fecteau de Welland lin aura lieu le mercredi 28 Juin 
1 Régente, Mme Veronica Evans Ontario; Mme Ore-a Boucher d; à 8 h. du eo!r A l'H6tel de Ville 
1 rue Lab1mlère, le 25 Juillet, , ~~f!~~. de4 Q~~~~~t~~it~e~!~~ de r:e;~:Î1;~H:·cordialement in• 
Nous déeirona rappeler aux plusieurs ne-veux et nièces. vlté d'y ass!ster, L'admission 
Daughtera de ne pas oublier de Les funérailles ont eu lieu sa- est gratuite, on peut s'y rendre 
conserver {mettre de c0té) lea medi le 24 courant en l'Egllse sans billet. Les enfants cepen-
;~:u~m::::.elets, colliers et vieil• ::!~i:n:~! ~rs ci~iè~ 1;!:: dant ne ,eront pae: admls. un 
rolssla1. programme 1péclal a été préparé 
A l'iuue de la réunion ll y -- pour cette occuion. 
eut partie de cartes, Les ga• M. Alfred GingrH BIENVENUE à tous. 
gnantee furent. Prix de présen• M. AHred Glngras, â.gé de 74. 
, ce, Mme Idu. Saint-Laurent; prix ans, _demeurant au 3 Avenue Glen, 
: ~::::!• a~m~m:o~~ore::~bo~:: ~t~~ ~!ho~i~a~~!t-~11~ ~~ ACHETEZ 
berge; Bridge, Mme Rose FIi• H :~ ~~;~ ~~=it::t· 30 sep. DES BONS 
Récemm~nt furent célébrées les Nôces D'Ür0 a~Î. !t1:i~e ~~!~:n!~m;o~:;~~~ ~i!~~c, ::: :~b~! ~~à !tU:~ i';~~~= 
.Alfred DrOU.ill, <1'? 86 Avenue Hillside, Berlin, N .H. Laura Paradis, Mme Flo Fortier Blanchard Gingras. D'EPARGNES 
A cette occasion, une messe fut célébrée en l'Eglise &aü1te- e t Mme Gertrude Ramu.y, · Il avait tté résident de Berlin 
An~ p_ar. le Thév. Mraurice La.ernix, de Olaremont N.H. neveu pendant 60 ans. Avant sa ~traite, 
des J~1bil!11r~s. M. ~t Mm{\ Téllesphore Depuis qui agi!i,:aÎent com-
me ~{fo~;s ~in~ a i~r~S, ~er:trlJ~~e~1:n~::~:~ m~::~j~on~!i~n;i 
;1~~~~s~e 24 avril 1911, eu l'Eglise Sainte·Anue, par le É:év. J.C 
De cette union, ~ont nér, deux enf-aints; M. Albnt F . Drouin 
~'6 Mni.e George Wilson (Engènie) tous deux, de Beirlin• ils • Mf N 
comp,ten~ aussi 5 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfünts. • 
ét.<t it1\I1;i~:~\1~u 1o!~~:1~fe~ Y eût réeeption. M. Ezelbert Guay, 
Les lliîvérends Maurice Laeroix de Olaremont et Maurice 
Lcc-lerc, de No~th Strafford, exprimè.rcnt -au nom de toUi;, des 
V~ux ~e Santé et de. Longue Vie, aux jubilaires tandis qu'une 
petite-Cille, Anne·Mar 1e Drouiu présenta une Bourse. 
Les employée d'e la Cie Royal ges de félicitations, fleura, etc . 
Crown, présentèrent aussi une I furent présentés aux héros de 
bourse sous forme de "money la fHe. 
tree." 
De nombreux cadeaux, messa. 
The colorful post parade 
•. , the thrilling moment 
when the 1tarting bell 
rounds ... the gate fiies 
open , •. and the finest 
thoroughbl'eds in the 
country thunde1· past 
JIOU on the wn.y to an 
e:cciting finish, when 
'//ockinJj/Jam 
opensnextMonday 
JULY 3 - THRu un. 2 
5 MOR NIHG 9 AFTERNOON um um 
MORNING POST , G,ond,tand $1 
TI ME 10:30 Cl11bho<1H $2 
AFTUNOON 2:15 1••• 1.,1 ,J 
HOM E Of PIC 6 SIX 
M. Drouln qul avait été au 
service de la Compagnie Brow11 
pendant 4 a.us, a laissé la com• 
pagnie en 1943 pour la Compa• 
gnle Royal Crown Bottllng Co. 
pour laquelle Il est maintenant 
l'a<:tîf président de cette corpo• 
ration. 
Au nombre des nombreull'. ln• 
vltée de l'extérleur présents à 
cette fête, nous relevons les 
nome euîvants: 
M. et Mme Frederick Lund• 
berg, M. et Mme Maurice Ber• 
nle1· de Dover, N. H .. M. Adju• 
tor Lacroix de DoYer; M. et Mme 
Fred Payeur de Sprlngvale, Me.; 
M. et Mme Raymond Payeur, M. 
et Mme Albert Payeur, de San· 
tord, Maine; M. et Mme René 
Biron, de Beverly, Mass.; M. et 
Mme Donald Biron de W. Aston, 
Mass.; Mme Paul Case! et ea 
fille de Concord; M. et Mme 
\Valter Drew de Penaco<:k. 
M. et Mme Emile Hall, M. et 
Mme Célestin Dea<:ôteau, Mlle 
Noëlla Des1;:ôteau11:, M. et Mme 
Joaepb Blais et leu r.s Uls, M. et 
Mme Alphonsa Godbout et leur 
ms, M. et Mme Marcel La.flotte, 
M. et Mme Bertrand Trépanler, 
Mme Arma.nd Pomerleau, M. et 
M~1e Odilon Bernard, M. et Mme 
Paul Hall, de Ea~t Angu1, P. Q. 
M. et Mmo Agenor Blais, M. 
et Mme Paul Berthlaume, M. et 
Mrno R? Oulmond, du Cap de 
la Madeleine, P.Q.; M. et Mme 
Maurice Auger, M. Y,·on Hall, de 
l\lontréal. P.Q.; M. et Mme Er· 
nest Gauthier, et famille, M. et 
Mme Napoléin Léger, Mme Ed· 
gar Champagn~, de Sherbrooke, 
P . Q. 
this electric water heater 
for as little as . . z~:._ .. _ 
WATER HEATER 
• lt'1 11-4 wlth " "' .. , .. 11,. clff11, 
1111tfrH w•t.rl 
• Jt c• 11 H ltnt.lW 1i,ywa.- i.tk 
....... H lt IIH. 1M fl,oe[ 
• Tlttlftr-• hfft 1"' 11, th, 11,.., 
'Th1tf<ictri4 1111lth .... Ml7 tk 
•etff-ftettfl1-1 
e '20 iMttolf.t.11 tlJrnMI .. " ' ..,...,..,!.drlcw.-~ ..... , ..... ..,lful. 
Public Service Company of New Hampshire 
Lo MM .. gor - Lundi, 26 juin 1961 la:, Bu,k, est diplômée do"'· Au Québec gratuité de l'enseignement 
B k B h eole Edward Little et de l'école ' 
PAGE 10 
ur e• ernatc ez ~;~'!::::':~~.:;u~~~~~~~;f:; et des manuels, bourses d'études 
.Le mariage de Mlle Monette nest Potvin( de carnbridge Mass lat salle :opêrati~nl à l 'hôpital, et QUEBEC - Les lois scolaires institution.a supérieures, comme 
Mignonne Bernatchez avec M. œlui-a beau-frère du m~riê é~ ~ 1~~~ rde d~ :.a ~ae local et de M. Paul Gérin-Lajoie, minis• l'Académie Roussin, des subven-
Willi~ G .. Burk~ '.'- ~té célébré Je taient témoins. MM. Richard' l~'l- e 8 es m mru res. tre de la Jeunesse, ont passé 
sam:?1 ~atm 17 J~in a neuf heu~es brecque, cousin de la mariée, Gê- M. Burke est diplômé de l'école comme lettres à la poste à !'As· tions actuellement réservées au: 
en l eghse St-Louis. Le Rév. Llo- ra id Berna tc~ z, de La Nouvelle- Edward Little également, il est semblée légialative. En quelquea co!lègea classiques; 5-l'octroi 
:i~ :~:~:to~~~~~7n'~~ 1: u::::= ~:i~~\/t'~~i:i~:• ;;~;i~ d~~~ =~~ia~t~:; \to;~~~tri~n~· heures, et à l'unanimité, les dé- ::s b:::~:: ~·l:t:a!:s Bauu;ér~~~;:: 
~iii! if~~~:· ~e ;~~~~h:S~~ :~!:7; nt~:!si'nv~t!s~u du 'marié, ' :~~:s qoun: :edo:~!v:ir:~:::t n~:~ des collèges e\assiquea; 6-le 
th 40 . "è A 25e anniversaire: sage propose cett.e annt'!e pour droit de vote aux parents (père 
~r~, ~ mari;1~itUlle~~s ~ee'M. ~i ~e Ber.natchez, mère de ~a Suite de la Page S) donner un élan nouveau à l'Ina• :!m1:~:!!tr~;u~'éc!',!l.ectlon dea 
Mme George H, Burke, décédés. mariee,_ avait une robe pure soie picerie, 57 rue Broad, à Auburn. trucuon publique dana Je Qué-
La mariée portait une élégante bleu pale, et u~ graud chapeau . bec. Il y a eut de très courts dé-
b~beodé:n, ::~.,h·,.~!e,,otpad;nutn,u, •• ',:: ~~:~u:;:.e d:~:~é~~: ~~e :i: vle1:re Rà~~ ,:ai:o~:e r. t-~~e~t', ~fi L'Assemhlee législative a ap- bats sur quelque.s-una de ces pro-
-~ ' ' bo d t d ô à prouvé: 1-La gratuité de l'eu- jets de loi. 
~~~.e ::oofu~~s 5e:b:i~t!~re!a~ ~~%:n~:!t p:t~~~ d:ec:;: 1: r;a:rsse u~: ~:O~:=n~a:e e J; saignement par l'abolition de la 
cites moulantes formant pointe bndge, Mass., neveu du marié, Graces, à Montreal. Le Père Bou- rétribution mensuelle qu'impo-
sur la main, La jupe à plis re- reJ?Plaçait sa_ mère, e~e était en vier à été suivre un cours d'études,, salent certaines commissions 
lig'.ieuse, était ornée d'appliques chiffon rose pâle, portait une étole scolaire5. 
de dentelle et !ornait une traine de de fourrure, et avait des roses-thé Le R.P, Marc :r-,e,blanc, o.p. des- 2.-La gratuité des manuels; 
chapelle. Une couronne de reine au corsage. . servant à la paroisse du St-Rosaire 3.~La fréquentation scolaire O• 
retenait le voile en tulle illusion. Lors de la réception au=:: salles de Sa_battus, est revenu de quel• bllgatoire jusqu'à l'àge de 15 
Soii bouquet était composé de des_ Sons of _Italy, Mlle, Claire Mc- ques Jours passé au Canada. aus; 4-le paiement à certaines 
fleurs d'oranger et de muget en Gu1gan presentant I alubum-sou 
cascade ' venir à la signature des invités, M. Pierre Dcmcrs, ms de M- ------- -~ 
· Mme Marcel Moreau s'occupait et Mme Rosaire Demers, Trapp liberté est entrée à remploi de 
• AVIS • (Au:i: Locataires 
e t Proprl6ta1r(ia} 
PLUS OB U ANS d.Ut l'eJ:ttniù 
nation de Pun.d•ea. CoquerellH 
Rata 8' autr• Vtrmlne, m TotN 
f:~-:z~:. ~.~o:•:,1,~\'::!: :!~:. 
eu DOrùltrrl de .-~rmH et de mala-
Mu. 
TOUT TRAVAIL CU,BANTl 
Mme Raymond Charest, dame des cadeaux. Ll!s hôtesses éta-ient Road, Auburn, à reçu son diplôme l'hôpital Ste-Marie. 
d'honneur avait une robe en or- Mmes Lionel Beauchesne et Ber• ces jours derniers de "Bachelor of 1 1 
ganza de soie brodé, bleu ciel, de trand Labrecque, tantes de la ma- Mechanical engineering degree", M. Philippe Guerrette, fils de RATS SOURIS 
longueur cocktail, son chapeau riée. a l'Univerité Catholique de Wash• Mme Antonio Guerette, 115 rue COQUERELLEB 
êtait tait de pétales de fleurs et Les nouveaux époux sont partis ington, D.C. College, Lewiston, à été choisi ré• 
avait un voile court. Elle tenait en voyaie de noces aux montagnes cemm€-nt par le sénateur fédéral 
un bouquet d'oeiLlets bleus, en Pocono, en Pennsylvanie, à leur Mlle Gertrude R. Laliberté a E dmund $. Muskie, de Washing-
FRED COULON 




Notu allon('I n'importe ol 
P.O. Bo:a 881 - Anb•ll'II 
caseade. La dame d'honneur con- retour ils éliront dOmicile au 297 reçu dernièrement wn diplôme de ton, D.C., comme candidat pour le 
duisalt aussi le cérémonial dea rue Sabattus, Lewiston. A son dé- "master of science in nursing" à "U.S. Mercant Marine Acaderoy" 
Enfants de Marie auprès de la part la mariée portait un costume L'Université Catholique de Wash• à Kings Point, New York, Ce 
mariée. qui portait le ruban qu'a• beige, eHe était coiffée d'un cl'. I.• lngton, D.C. Elle est I« fille de jeune homme à été qualifié par .i 
vait sa mère, li y a vingt.huit ans. peau tal.t de fleurs, et avait un M. et Mme Delphis Laliberté, 28 sénat eur. Il partira 'pour l'acade• 
M. Arthur Robinson et M. Er- bouquet de corsage de iardénias rue Bartlett, Lewiston. MUe La• my au mois d'ao(it., ____ .,1~~~~!!!!"'~~~~ 
LA TELEVISION LUNDI MARDI MERCREDI 
PROGRAMMES DE MARDI PROGRAMMES DE LUNDI 
1 WOIB - Oba:nntl 1 WIIITW - Cllwmol 1 WG.&ll - Oh1nntl 11 WOIR - OlaaDHl 1 WMTW - Oba.nn1J 1 
WGAK - ~anael U 
P IZZA--SP AO H ETTI ft ITALJAN SANDWl<'H~ 
LUIGGl'S PIZZERIA 
QoW l'Utl'I Ror"".on et Sah/tua. l..e1'fbloo. Ma in• 
oa,ert de t A Al . .t. 1 A . M. 
DAY'S 
HLIOUTIEH8 - Ol"TIC'1KN8 
• l' rNCrtptlon1 rem pllN • MontllN!I 
• """"'" rmnplaeb 
.,THIi BEST Bf TASTl11 AND TEST" 
14 RU& LISBON t.EWISTON 
WGAN -CH ·13 
Mheles u chat u arf ® 
Notre service M "IC pr8Dtil d.t Dt.. La courtoisie de nos vendeurs 
de réparations 
Puritan 
C:hevrolet, Inc. .:f' est reconnue 
ne laisn rien à désirer l'/6 l"lll Kain Ltw!lto• dans tout ce territoire 
'1''1.i-'1888 
1 \l 
1 ANNONCES ~;,.~~~~:,;::o~~;.~1 :a:1~~"tr:r: Peinture murale: \ - Le Messager - lundi, 26 juin 1961 PAGE 11 
f!~i':!. tttourTÙ.<l;~u:~I:: le 91111 Nou~~~::~ ~:l~~e~~ge.%lvec ces : fra~t:n71 :•:i~g~~s. l'enseignement ::,.u:: ,:•:,!:~:. ti:-:.dl:v~::. 
C l 3 S 8 Ï f Ï é CS A 1,0 L".ER: ,-\p11ar te m ent de t rol~ immigrants arrivaient leurs prêtres dans des salles, des soubassements ii l'aurore, se hâta ient de trai re lee 
:~r-~ 1i!~• f~n•~ :t J,~,u~t: f~:::~: des ég lises catholiques de langue pr/ f:::1 _et m me ans eur pro• ;.• c. c.:: •rt.:•;~~~s•e;:. n: ien!j~u.:e~ri-l '=========,d ch a m b•·e,;., et ,-ulle de bain . Sou• qui organisdîent et construisaie nt d'é Il ê d I h · 1 d à 
A LOL: l H • l ptt r tlnent,i fo urni~. S'i•dre~M•r;, 194 rue ~lltl c.lle, I.ew- française, où i:s pouvaient faire Un de ieurs éleves les pius émi• ques chaudes, les mettaient d1ns 
i!:;~~t;!~~i ~•,1:;,;~•
11
; ; _i-~ ~ .. ~;:~rl'e. l!>tuu. I{-2-1 leurs devoirs religieux Mais il n'y nents dans la va llée Petuxet étai! le c.ar io le pour rencontrer les venfl 
~000:a A VENDRE avait pas enco,e d'écoles parois- l'ancien sénateur des E.-U. Félix fn, ids, et le neige 1veugl1nte, en 
sial% où les enfants auraient pu Hébert; de West Warwick, R. 1. plus des renverses fréquentH en 
recevoir leur éducation dans l<'I A l'âge de 86 ans M. S,amson se faiHnt le parcours de la route de 
tradi tion française. rappelait que son épouse se hâtait Webster il l isbon. 
JI y avait un grand besoin d'ins souvent d'enlever la vaisselle de Leur existence durant leurs an• 
tituteur catholiques de français, et !a Jable pour qu'il ait de la place 
M. et Mme Samson remarquaient pour mettre ses livres. 
cette situation avec inquiétude. Mme Samson qui av<'lit été en· 
Ils ont soudain décidé que leur trnînée au couvent, faisait les vê• 
heure é tait arrivée. Ils devien• tements sacerdotaux pour les prê• 
draient instiuteu s et .!i la foi~ mis. Ires la broderie pour les nappes 
sionnai res. Ils rempliraient le d'autel et lt: décor des surplis. 
nées d'enseignement était de né• 
cessité, une de frugalité. A la lin, 
le professeur a ouvert un magaûn 
il Centredale où le revenu étai! 
plus lucrat if. Il é1<'1il encore tuteur 
d'élêves privés, m<'lis il s'occupail 
surtout de servir ses clients. 
XEW .'\,.L:Hl.R S • •••• , vide jvsqu'.\ ce que des instituteurs Les deux épeux ont aussi fait l'or-
:i,u~~i~!~nv.ec ';;:~~•~~;1ta~~ +~•:~~ ~:,~,1::-': •• 1~ t7n:~:;:~!e ~;,.~a~:•~;::~~.~•~ ~:~.,;auv~:\:s:~t de:e~i~i:~i;:i~n~~ ~:;~:::::e~.e t~;•a,1::•fe::e~; ~~:~ 
Le 17 fé·1rier 1927, le profe$-
seur est allé ,!i son repos éternel, 
et Mme Samson le suivit dans 111 
aux jeunes les trad itions canadien· san enseignait la musique et don· teimbe deux ans plus tard. Ils ont 
nes. na it des leçons d'instruments il été inhumés dans le cimetière Ste· 
p hon cr, 71l3-l434 1\ -2'.l 'S u r tc rra lr. tic 100 x 100. l'rh 
$ 12,0 0I). 
VENTE V. COLLET Pendent plusieurs années, M. et vent. Anne de Crans1on, R. 1, 
d e Da.ct~~~~~a.::e:econdit ionnés rno EtuK Cl~l~Î~~~~.R 1,F,WISTON :n~;oi;a:sol~au~:, d:~s!7;~:nld'~c~ so~; .:::~fe~:9~~n:; é/0".u1?0: :ee Deux garç_o_n_s __ _ 
$3S.OO et plus = = T=' ="=r"_0 '_"_7..;8·=2·=··;:.8;;;;0= =-. I ::oi:; !~~~~::s~a1:0::~:se~~ :t;; !:":: ilfu~· : ;:ers~o: : ~ : p$ M:i:.:~ de Lewiston 
Carl L. Cutler Co. R!'D'S é1ablies dans les p;'l:oisses franco• qu 'i l ne 1'aperi;Oive qu'il n'ét, it M. Richard A. Houle, fils de M. 
Equipe.ment de Bureau - américaines de M<'lnville, Artic, Na· pas de 11 tre mpe de fermier. Joseph Houle, 179 East Avenue et 
Lewis: nROE MIDDLElbint DEMENAGEUR ~~~~ i=~~=~t R~:er~la~::i;~;et~equ;!:~ ie i:::m!:ir1e d:n;;: i~":::ti~u:~: ~· :~:ic1r~hu~atha~~o~~ls~e r~~ 
Téléphone 78-3-2421 No!:L.~1~ ~: >~~rt!;:•:.n,. rithmétique simple à l'a\gêbre, me~t e~ fi_na lement le p rofe.sseur ::n~~:-g:;~~é::~ j~~r~:~!~~; VEN'fKS _ SKHVICE le Ma!ne l'histoire , les ~Clences naturelles, dev,~t 1nshtute.ur dans le v,l!age avec distinction de la Wentworth 
EQUIPEMENT la physique, le !ali~~~, de l1sbon,_,_ M11ne. Cette _pi!r,ode Institute de Boston. 
LA TELEVISION DE 
PROGRAMMES DE JEUDI 
DELICIEUX - U1'UX -
MEILLEUR AU GOUT 
Envei-oone de CeHoDhaue 
Pain Sonny-Boy 
WGAN - Cbannr.l lS 
8,UO-Cll>:l l.~w , 
H,l.:.-Ca vt. ;;,.,u:~roo 
Dc<N.l-Y U"!.Jluck ,:\chol• r 
u ;;rn-Ur. lhdaou 
IU; U(}--1 Lo,·e Luc y 
1u .:w- V i~•·<> v,,,a.• 
Ll:UU-Doub'e i::~posure 
L1: :;(}--Su r p1 loe Packan 
IZ:0[1- L <>Ye o! LI!< 
12:M1--8urcD lot fun.D,.,.., • 
12•4.,___(l.,i<lrnJ u,m, 
r.i~-:.~1."i•t:it'. 0,1d 1'>1,,.• 
f ?1·,~;;:-Pa,e 'fhc Fsda 
ln~ '" .. -/ i ~i=~!!~ueR:,rl' .M.arble 
(14U-'\ u tho-• "'itb \\a.ol,,.a o 
(i'.4~-1l l".<l..-ar,I• •nd th""•• 
7:00-SU &1111t 
7;30-Spo,~• S::,e<ltacnlu 
11·30-Zane O,,., -r,,,..,,. 
9:00-0un Slln~ed 
10:00-F~ee The Nation fr~~9 0The Spa,; 
1::!t:~i::~i:: li 
.. a:arde l""l'Al.!I plue longt('mf)lll 
0• favori d:epote um.a 
PROGRAMMES DE SAMEDI 
WCSB - Ohanntl 1 
T:M•--8ig11 On & Prarer 
• :uu--New1et1 a W-• f iEDave:r .ud ~lllth 
t o:oo-
U;so-
U :80-- n • R•nc.,. 
u :oo_·rn• an.o1'1 
1:a ,so-De1,cihe'1 l)!U'J' NtM• w>m, u ,hU 
1 :0 
! :l'IO Ot> Ulle 
8 :30-TallaM 
8: 00-l>nnh> 1t:=;~i:n•• rv.t11re 
10. .so-w:u,. B•mm•• u,oo--s ..... O'UI- ... 
11:1.'1-Tnellao...., 
1t ~t.:-1~D~•kt .ut--,. 
WMTW - Channel S WGAN - Cha n nel 13 
JEU.Dl A DIMANCHE 
PROGRAMMES DE VENDREDI 
W OSH - Ob.Jnnel 8 I' WMTW - Channel S S.15-Far,n a od liQme 
•=•5--TedCIJ Bear i'laYhO I H 
iv,J11-M,.,u.,,• .Ile• ,. 
1
11.00-Gaic Ston,, Sbo'W 
11,au-Lo, ~ Thal llub 
.2:0U-Ce muu!lau 
ll:J\l-:Numbcrl'lease 
1 ,uu- Abou1 ~, . ,,. 
l:SO-Hoot:, Tele.Quiz 
~:~e-~,h\!":1:c,tr,r!c&l 
2- ao--s e,·eo Ke n 
l:OO-Queen F"or A U n 
! :ül;::).\!:,.~~n 'i~~n~~!~o 
à:UO-Rrn 1'iu Tio 
6:SO-Ea.rlJ Show 
7:15-PiètureEdilionoftbel'lewa 
1:l~- ',\ateh y.,,,, \\,.,.,,,., 
7:JO-l'onda , F.,nn,u 
1:00-T'!le Pkn• ra 
11:lll'--Tiie ~•);ntllonU 
,ti3=½~ 80~:::u~~;' 11 
Tavlot 
10:JU-r.a,.,nd Mr Jone.l 
' 1,00-Tmno,ro..-, f'l•••nn• 
: 1 :06-Mt Wao~ WHdttt 
.t :JO-Wor ld'o 8•11 lloTI• 
j Le• breuvage rafra ichissant 
[î~ sa~;~it 
sans ~onfler 
WGA.N - Channel li 
PROGRAMMES DE DIMANCHE 
WCBB - Channel 1 
f : &~-tllp Ve 
1:00--'le• • a nO "° ""111.tJ 
l:U-lndu11ry00Perad• 
a:s11-Sunda1 Fonoi~• 




WMTW - Channel S WGAN - Channel U 
SAM'S VARIETB DB LIBRAIRIE FRANCAISE GAGNON'S PAINT STORE 
P•intures O'Brien - Tapisserie 
B EIGNES OOUPES A LA IIAIN 
288 rue MaJn Lewlaton, Maine 
CARTES ET CADEAUX 
Vou• a ves t out e&1ayf -
Beaux souvenirs pour les gradués 
&naye1 maintenant le metlleur Objets de PiéM 
TELEPBONB STate 2-9 1-115 2'18 rue Lisbon Tél 78 2-7031 Lewiston 
A ,phe11t1on d e PPint nrP et T ar11!"11eru• 
1'lJ R1Tlll PARll TRL. t-1'1MI LEW1Jô!TO!I 
~AGE 12 Le Messager - Lundi, 26 juin 1961 __ ~~~d:ue D~~~;:~~- ~ts~~:· ei1;;~;, to~lmer Richard Kowal, Milwau-
lntenfÎOnS l~~::~e~!!.eLcC:i~~!~.rn, 6 avenue Lew'.ston. _ . ~;~,r;ss~~;tv~~;e~w7~:~~ Cou-
de mariage W~ti::ës1~,0sz:Wl~:.1ë~l ~3ar:'r~~ Ma~;,"~~~~~n~~col:~t;ri:-~2 ~~!~ Ea!t0:::., t~v~~~on,Pl:t;nn!~! 
Julien Bertrand Tardif, 218 Johnson, ;:;i rue High, Lewiston. be~\f'?° R;ver ;.o~d .. ~r1sto"(; • L?uise Gould,_ Oak Ridge Road, 
avenue Weober, Lewiston, et Con- Joseph Guy Normand Lebrun, coin: 1~\'i~t~n. 15etet,Ros/utra~7e 81ddeford, Maine. 
Pour 
Entréea de cours • Trottoin 
Terra.ins de jeux • Terrain• 
de sta.tionnement 
Notre établissement sera. 
FERME du 1er juillet à midi 
jusqu'au 9 juillet inclusivement 
Afin de donner a no~ emJ>loyêt 
une vttcance bien méritft•, 
Prêt a vous servir lundi le 10 juillet 
C&H CLEANERS 
190 Riversidle Drive, Auburn Tél. 782-2771 
e NETTOYEZ et VAPORISEZ 
Nouveau service apéclal à b,u prh: a.eml 
"SeU-Servlce". 
• SERl'ICJ,; DF.U,'XE DE NETTOYA.GE 
ET PRESSAGE 
• CHKmSES 
• PAQUETS DE CEl,IUATAIR.t,;S 
• SERVICE 00:\ll'LET DU BUANDERIE 
CLEANERS-LAUNDERERS 
89 rue nlrch, Tel '183-8202 Lewlstou 
Prenez soin de 
votre Moteur 
Fanea,-Je toujours ~parer o• 
•Ju111ter p1u de11 111écaulclen1 
experùll 
LE MEll,LEUR ENDROIT 
POUR VOTRE AUTO 
DAVIS 
CADILLAC CO. 
Téléphone s•rate 4•M4l 
a EAEPJ' A VENUE, LEWISTO!II 
Baillargeon, 29 rue Lincoln, Lcw- Alfred Antonio Plourde Jr., 11 
iston. avenue Bellegarde, Lewiston et 
Richard John Parker, 256 rue Janice Suzanne Goudreau, 299 
Park. Lewiston_ et Thërèsc Mary rue Webster, Lewiston. 
Guilmette, 256 rue Park, Lewis• 
EPARGNEZ 20% 
Sur votre Nettoyage à Sec 
A n'importe lequel de no• 
M11ga~lns 
CO:\11 .. fANT et El\ll'OH'n;z 
10 rue Lafay .. ue 
110 rue Park 6 rue 811ruce 
052 rut' 1.1.•hon 413 rue Mala 




ROBERT BOSSE CO. 




M. Alexis Coté et M. et Mme 
Jean Marenda de Montréal sont 
arrh·ës _ aujourd'hui pour passer 
quelques jours chez de~ parents 




POTEAUX DE CEDRE 
POUR CLOTURE 
IMà!-1 0-12-!!0 J)led,.. de lt.>Hl{Uf'llr 
.!\ROOSTOOK .l>',\IDI STOtrn 
Route,,,. l.lsbon - 7tl2-.l71:! 




Toutes grandeurs l't ,·ouleuN 
J.K. Campbell 
35-37 ru1; Sabattus. Lewlstou 
Sable de Brique 
:"i<Jll\"('ffll 1,rociidé, .. 
Tou" le~ m11çous le de11umtlc11t 
G. A. PETERSON CO. 
Wilson Road, Auburn, 
784-6977 
FILLE OU GARÇON 
VOULEZ VOUS GAGNER 
DE L'ARGENT DURANT 
LA VACANCE? 
A 11p.-lf'1': 2-00:.;; - 2-61.f t 
OU C'EST UN PLAISIR DE "DINER" 
POUR TRAVAIL EXPERT 
DE 
• Peinturage intérieur 
extérieur 
• Refinissage de meubles 
• Tapissage 





de Service Financier 
au Centre du Maine 
Des Dividendes 
au montant de 
$14,700,000 
ont éth payés à nos déposants! 
Le Ier mal. J001 Le 110111b1·e de d{;JI-OSllnh clépa<>!iflit JO 000 
le totfll de lenr,:i dé1iôts cléJJMSffit $18,000,000. ' • 
Nous aommM fi('l's d(' notre record l't nous t1T>1•~ions 111 
eonflt111ce a notre (,g11rd p11r 110~ d~posnnt;s pendttut les 







Dépôts assurés jusqu'à $10,000 
par la. Federal Deposit Insura.nce Corp 
Infonues vous de notre 11011,•eau 1,lan d't1ssura11ee vie gro111lt' 
11ur hypothèques 
i A~nROSCOGGI~ 1 
 SAVINGS BANK I 
Commodément située à la. Tète de la rue Lisbon 
Gratuit o·u;:ui~m- Stationnement 
ponr permettre vos affaires i\ la hanqur 
AU CHAPEL ST. PARKING LOT 
Nous 
AVONS UNE LIO! 
COMPLETE Dl! 
>PREAD SATIN 
\'encz ,·oir les Jollet 
couleurs 
38 rue No Main Auburr 
ICOMPAREZ LES PRIX ET 
LA QUALITE ••• 
Nous faisons toutes sortes de 
Répa.rationa 
C'est le bon temps de fa.ire 
ce travail 
sur tous types de 
• Lambrissage 
* Toiture • Gouttières 
• "Clapboards" 
d'aluminium 
• Bardeaux 'Cedar Shakes' 





& SIDEWALL CO. 
BIil St-Hlllatre, Prop. 
66 Dnwn Ave., Lew, - 2•788t 
Peoples Savings Bank 
offre 
Les services bancaires suivants! 
COMPTES D'EPARGNES 
Dividende annuel de 3½¾ 
PRETS SUR HYPOTHEQUES 
ordina.ire et G.I. 
Assurance vie a coût très bas sur hypotbéques 
PRETS SUR GARANTIES 
Livret de banque, 4½% • Assurance vie 
actions ou obliga.tious 6½¾ 
va.oance &t d'occasion ainsi que 
CLUBS DE NOEL 
MANDATS DE BANQUE 
Gratis a. nos: clients 
BOITES DE SURETE 
d'-1,ucunes a. moins d'un sous pe.r jour 
nous offrons aussi un 





Tout rom-pte assuré ju!IQ11'A l!IJ0,000,00 
rar la Federttl DeJIOSlt lus11r1mce Corpor11tlo11 
Peoples Savings Bank 
Angles des rues Ash et lisbon lewiston, Maine 
